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En este trabajo aparecen palabras de origen extranjero. Concretamente, antropónimos y to-
pónimos, entre otros términos, de origen coreano, chino y japonés. Por esta razón, es nece-
sario hacer varias consideraciones lingüísticas acerca de la transcripción usada. 
En primer lugar, en el caso de la romanización de los términos de origen coreano, se ha 
optado por usar la Romanización Revisada del Coreano publicada el año 2000 por el Instituto 
Nacional de la Lengua Coreana (National Institute of Korean Language 2000). Según este 
sistema, el nombre y el apellido se escriben separados: primero el apellido y luego el nombre. 
La letra inicial de ambos tiene que ser en mayúscula y las sílabas de los nombres no se deben 
separar por guiones. De este modo, 이승만 se ha romanizado como I Seungman y 김구 se 
ha transcrito como Gim Gu.1 La Romanización Revisada del Coreano (2000), por el contra-
rio, no se ha aplicado a los nombres y a los apellidos correspondientes a la bibliografía usada 
en este documento. 
En segundo lugar, los términos de origen chino están sujetos tanto al sistema oficial de 
transcripción Hanyu Pinyin, —establecido como estándar nacional de manera oficial en 
1996 (Rovira 2015, 17)—, así como, a las reglas de escritura del pinyin actualizadas en 2012 
(Rovira 2015, 23). En este caso, también se ha respetado el orden tradicional de los antropó-
nimos: primero el apellido, seguido de un espacio y el nombre. En el caso de Jiang Jieshi 
(蔣介石) y Sun Yixian (孙逸仙), se ha optado por el uso de Chiang Kai-shek y Sun Yat-sen, 
respectivamente. La razón de esta decisión se debe a su arraigada forma de transcripción en 
Occidente, que combina la trascripción del chino del sistema Wade-Giles para los apellidos: 
‘Chiang’ y ‘Sun’ y la ortografía cantonesa para los nombres: ‘Kai-shek’ y ‘Yat-sen’ (Deeney 
2001, 1102). Asimismo, se ha optado por el uso del pinyin destonalizado para la transcrip-
ción de los términos chinos. 
Por último, las palabras de origen japonés se han transcrito siguiendo la romanización 
Hepburn (The Library of Congress 2012). 
  
 
1 Es importante señalar que hay nombres y apellidos que todavía no se han adaptado a la nueva romanización. 
Por este motivo, en muchos casos, se puede encontrar en otras investigaciones, por ejemplo: Rhee Syngman 
en lugar de I Seungman, y Kim Koo o Kim Ku en lugar de Gim Gu. 





ELK   Ejército de Liberación de Corea 
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A lo largo de la historia, China y Corea han interactuado constantemente como consecuencia 
de su cercanía e intereses mutuos. Asimismo, la influencia que China ha mantenido en la 
península coreana durante todo este tiempo ha sido considerable. En el pasado, si bien las 
dinastías coreanas se beneficiaron de la protección de China, también se vieron afectadas 
por una relación de subordinación. En este sentido, el vínculo entre ambos imperios estaba 
estrechamente relacionado en términos de seguridad territorial. La derrota de China en la 
Primera Guerra Sino-japonesa en 1895 y, posteriormente con la anexión de Corea al Imperio 
de Japón en 1910, se evidenció el descenso del dominio chino sobre la península coreana. 
A pesar de estas circunstancias, las relaciones entre ambos países nunca cesaron. 
El primero de marzo de 1919, después de una década bajo el dominio japonés, la nación 
coreana se levantó en defensa de su liberación y autodeterminación. Las manifestaciones 
que proliferaron por todo el país marcaron un importante punto de inflexión en el naciona-
lismo coreano. Tras el fracaso del movimiento, muchos activistas coreanos decidieron uni-
ficar el movimiento de independencia en Shanghái mediante la formación del Gobierno Pro-
visional de la República de Corea (de ahora en adelante GPC).2 Desde el establecimiento del 
GPC en 1919 hasta su disolución en 1945, el GPC y el Gobierno Nacional de la República 
de China (de ahora en adelante Gobierno Nacional Chino o régimen nacionalista),3 dirigido 
por el Guomindang —o Partido Nacionalista Chino— (de ahora en adelante GMD),4 man-
tuvieron relaciones estrechas. Además de cooperar en la lucha contra la invasión que Japón 
estaba efectuando en el noreste de China, ambos reclamaron la independencia de la península 
coreana de manera insistente hasta el final de la guerra en 1945, cuando Japón fue derrotado. 
La conciencia del vínculo trascendental entre el GMD y el GPC en el pasado ha 
llevado a muchos investigadores a explorar el desarrollo de su relación. Sin embargo, 
la mayoría de estos estudios se han centrado más en las relaciones diplomáticas del 
GMD con otros países en la evaluación de la situación coreana, tomando como punto 
de partida la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Esto es comprensible, ya que la 
 
2 En coreano: 대한민국 임시정부, transc.: Daehanminguk Imsijeongbu. 
3 En chino simplificado: 中華民国国民政府, transc. en pinyin: Zhonghuaminguo Guominzhengfu. 
4 En chino simplificado: 中国国民党, transc. en pinyin: Zhongguo Guomindang. 




diplomacia de China en tiempos de guerra empezó a ser más dinámica en el momento 
en que Estados Unidos —el mayor benefactor en la resolución del conflicto de China 
y Corea con Japón— declaró la guerra a Japón en 1941 (Liu 1996, 3). Por este motivo, 
un mayor conocimiento de los factores implicados en la relación entre el GMD y el 
GPC deberían contribuir a una mejor comprensión de su comportamiento en las rela-
ciones diplomáticas, considerando su posición dentro de la región asiática en un mo-
mento de considerable complejidad histórica. 
El examen de dicha relación en un periodo corto de tiempo permite comprender la coyun-
tura internacional, así como, las actitudes de ambos sujetos en relación con las demás nacio-
nes u organizaciones. Así pues, este estudio toma como sujeto de investigación la relación 
bilateral entre el GMD y el GPC desde el establecimiento del GPC en Shanghái en 1919 
hasta su disolución en 1945, concretamente en lo que concierne a la asistencia del GMD en 
la obtención del reconocimiento internacional de la independencia de Corea. Para ello, se 
intentará responder a las siguientes cuestiones: ¿el GMD asistió al GPC en su esfuerzo por 
conseguir la liberación de la península coreana? Si es así, ¿cómo y por qué lo hizo? Final-
mente, ¿qué papel tuvo el GMD en la futura disposición de la península coreana? En base 
a este planteamiento, esta investigación analiza de manera objetiva y metodológica las ca-
racterísticas y los efectos de la política que se desarrollaron en el proceso de ayuda al GPC 
y la contribución del GPC en la guerra de resistencia de China contra Japón. 
Con respecto a esto, por un lado, se parte de la premisa de que el GMD apoyó y desarrolló 
medidas sobre la independencia de Corea y el GPC, considerado, éste último, la organización 
legítima del movimiento nacionalista coreano. Por otra parte, también se cree que dichas 
medidas estaban determinadas por la inestable posición que ocupaba el GMD en el entorno 
internacional. Para el GMD, la península coreana era de gran interés en términos de valor 
geopolítico y estratégico, siendo clave para su propia seguridad. Por ello, la estabilidad de 
la península era fundamental para la restauración del poder que China había mantenido antes 
de la guerra sino-japonesa en 1894. 
Este estudio se ha desarrollado en base a los resultados de investigaciones anteriores 
sobre la cuestión. Las contribuciones de Ku Daeyeol (2002), Xiaoyuan Liu (1996), Ji Eun 
Park (2009) y Chongsik Lee (1963) han sido de gran utilidad en la aportación de formula-
ciones útiles sobre el desarrollo del movimiento nacionalista coreano, así como, de las 
políticas y de las relaciones diplomáticas del GMD y el GPC. 




Para abordar la investigación, se ha dividido el marco teórico en tres capítulos: 1) El 
primer capítulo analiza el establecimiento del GPC y el origen de su relación con el régimen 
nacionalista ubicado en Guangzhou. 2) El segundo capítulo examina el nuevo punto de in-
flexión de la relación entre el GPC y el GMD en Nanjing con la lucha antijaponesa conjunta. 
3) El tercer capítulo discute el fuerte apoyo del GMD al GPC después del estallido de la 
guerra antijaponesa en 1937, además de la base ideológica de Chiang Kai-shek en su ayuda 
a la cuestión coreana y, por último, la política del GMD hacia el GPC durante la guerra 
antijaponesa. 
 
 
 
  
